





A Trial-Setup and Design of Three-dimentional 

































K:J> Kcで， Kc による復元力が無視できる場合.






















Fd; 二 α (Aosinωt) ・田・一… …… …・ (6)
















FdO二 Kx'一...……・・・ ……・・ ・...(2) 
(1)， (2)式をラプラス変換して， FdiとFdOの関係を求
めると
E旦l号]二 K 一~一一….'(3) 
Fd;(S) ms2十Cs十K s2+2(ωns十wn2
F dO_(色L= 一 1 …… '(8)














れo併山 IG(jw)1叶ωt+どG川 ω 
また，共振角周波数 ωpは
ωpωn~/下京一 =J ~ (1一主id ω 
(3)式より， Kを大きくすれば， F dOはFd;1乙ちかずき，非
減衰固有角周波数は高くなり応答時間が早くなる.しか
し，減衰係数Cが小さくなり，系が援動的になるので，
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F dO，二 A，)1一一三一一.sin (〆F戸川
1 Vl二(2、







































dOs -l+Kc/同1-V 1-(2 
in (〆下戸内山an-1 ゾτ官nーで-Jt ω 
ランプ入力に対する応答は
ノ{ --(ωnt 
R (. 2( f R=~二王ー It一一一-11 一一ご二・HKc/岡山n l~ 2(、11-(2
・ (v1-(2 wnt + tan-1 2(~:~) 1 ¥ n〆 "" 一一一 ...M 




物は， Xo = AoSinwtで振動をする.乙の振動が，パネ
Kcを通して動力計lとったわる.
従って，制式の周波数応答を求めると，
Fdo(t)=ihナ IG(jω)1sinl曲t+LG(j曲)f……帥l+Kc/K'-V " ----l -. --V ， J 
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